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Metodološki pris tu p 
Za savremenoga građanina našeg društva, suočenog sa sva ki-
dašnjicom samoupravnosti , smisao ovako zamišljene socijalističke 
demokratije neš to je š to , veoma čes to, ne izaziva nikakva pitanja, 
još manje podsticaj za re fleksiju. Pod slapovima ideologije koja 
ga uvjerava u progresivni i zbiljski karakter demokratije, čija je 
inspiracija i akcija sadržana u priznanju društveno-primarne po-
zicije neposrednog proizvođača; pred očito-čudovišnim iskustvima 
i posljedicama e tatizma i državnog socijalizma, oličenih u d ikta-
torijalnoj amb ic iji i volji izabranog pojedinca; sa spoznajom izu-
zetnog i dclikatnog mjesta i uloge naše zemlje i njenog socijali-
s tičkog pokre ta u savremenom socija lizmu kao svjetskoj cjelini 
raznovrsnih i suprotnih težnji i mogućnosti - ideja samouprav-
ljanja kod nas kao da postaje nešto potpuno izvjesno, moglo bi 
se, čak , reći , ovješta lo u svojoj programatici i aksiomatici. Cini 
se kao da ima nečeg inflacio nog u trošenju naše demokratske 
egzaltacije i refleksivne argumentacije, nečeg zamornog u našim 
ponavljanim potvTdama izvjesnog, nečeg, da kažem, odbrambenog 
p rema svim teološko-ideološkim, političko-praktičnim i, napokon, 
metodološkim evokacijama i interpretacijama, često lišenim duha, 
svježine i širine. 
Zato mi je zadatak: govoriti o samoupravljanju kao demo-
kra tskoj mogućnosti našeg socijalističkog sistema, o njegovim va-
ljanim ili var ljivim prednostima - i pored svih iluzija, nedosljed-
nosti, protivakcija i devalvacija - opetovano težak i, donekle, 
nametljiv. Nalazim da mi, kao istoričaru političke misli, ostaje 
da se, početno , metodološki podstaknem nedovoljno iskorišćenirn, 
a dijelom neznanjem ili uobraženošću diskreditiranim prostorom 
povijes ti socijalističke misli i pokreta, u kome je princip samo-
upravljanja bio stalna i olujna zastava socijalne revolucije prole-
tarijata, te »totalne patnje« građanske civilizacije ili, šire, savre-
menog svijeta uopće. 
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2. 
U širokoj panorami socijalističkih ideja, mogućnos ti i akcija 
posebno se izdvajaj u dvije karclinalne zamisli socijalističke demo-
kratije: proizvođačka i poli ti čka , MarxoYa i Lenjino\'a, ideja oslo-
bođenog rada i ideja osvajanja vlasti. 
A) Marks je svojim djelom sažeo, povezao i razvio ono što 
je, prije njega, socijalist i.ćka misao, u najboljim svojim dostignu-
ćima, bila formulira la i spoznala. 
Socija lni utopizam, ta prva budna svijest i savjest socija li-
stičkog (ne uvijek radn ičkog) pokreta, je u Saint-Simonovoj in-
vencij i i umu izgradio viziju jednog industrijalizma, kome je u 
osnovi priznanje društvene prednosti proizvođača, mada u njego-
vom kontekstu suviše široko, gotovo naivno-jedinstveno zami-
~ljenog. 
U epohalno-primarnim sudarima dva svijeta, koj e je tako 
silno i potresno, i na kulturno-povijesnom i na praktično-politič­
kom planu, označi la 1848. godina, sa svim onim što je ona, po-
ebno, značila za evropsku radničku klasu, ispoljio se, strasno, 
otporno i konfuzno, anarhizam kao izdvojena i, tada, veoma zna-
čajna s truja socija l ističke negacije s tarog. Ostavljajući po strani 
njegovu teorijsku nesuvislost, kao i apsolutistički intonirani indi-
vidualizam, koji je više dovodio do kraja princip građanske revo-
lucije nego što je sagledao nove mogućnosti povijes ti , ipa k se može, 
istini za volju, utvrditi da je njegovom principu - sarnoorganiza-
cija narodnog društvenog bića - nedvosmisleno izraženom u P rou-
dhonovim i Bakunjinovim djelima, bila osigurana budućnost. Ideju 
komune, samoupravljanja, s lobodne asocijacije proizvođača, zasno-
vanih na samovlasti radničke klase i, šire, naroda, oni će ponav-
ljati u svim varijantama svoje antiautoritarističke doktrine. 
Ove utopističke i romantičke kritike građanskog svijeta, Marx 
nadrasta svojim teorijskim djelom, koje je ranijem fragmentarizmu 
interesa, ideja i kriterija, suprotstavilo cjelovit i magistra lno ra-
zvijen pogled na svijet, cije lu jednu umstvenu filozofiju slobode. 
Nadovezujući na ranije ideje tradicionalne filozofije, koja je objek-
tivno (ili objekciono) nastojala da u cjelovitoj interpretacij i pro-
urni svijet , da ga predoči kao rad i djelo uma koji se os tvario 
svjestan sebe kao takvog, Marx je kritički sagledao i u temeljio 
sami princip građanskog svijeta kao neslobode i bezumlj a, kao 
svijet koji svoju umnost poriče samim tim što se zasniva na općoj 
patnji, oličenoj u principu i stanju proletarijata. Otuđeni rad, otu-
đeni duh, otuđena zajednica samo su tri najviša i najčistija izraza 
sveopće povijesti otuđenja, koje se u građanskom klasnom dru-
štvu dovršava u totalni sistem. To je osnov Marxovog opredje-
ljenja za totalnu radikalnu revoluciju, čija se suš tina izvodi u slo-
bodu čovjeka, a čije je prirodno, zbiljsko, tek pravo-povijesno sta-
n je ljudsko druš tvo ili s lobodna zajednica neposrednih proizvođača. 
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dinstvene zamisli, ideje, kriterija povijesti kao cjeline. 
Sve ono š to će, kasnije, s ljedovati u raznim razvoj nim etapama 
modem e povijesti i, posebno, socijalističkog pokre ta i misli: revo-
luc ionarni s indikalizam Georga Sorela, b itno uperen protiv poli-
tič ke organizacije radničke klase i uopće potrebe političke borbe, 
s uvjerenjem da je radnička klasa sama sebi dovoljna za kapi ta-
li s tički s lom: i svojine, i državnosti, i s is tema, ako se osloni na 
S\'Oje autentične klasne organizacije - sindikate, koj i su organi, 
i zgrađeni već unu tar kapitalizma, buduće samoorganizacije socija-
lističke 1·adničke zajednice; pokret radničkih savje ta od 191 9-1922. 
godine u jemačkoj i Austriji , kojeg su zagovarali, ia ko sa bitnim 
koncesijama socijalno-demokra tskim shvatanjima, Max Adler i Oto 
Bauer kao osnovne oblike klasne borbe proletarijata protiv siste-
ma eksploatacije; De Leo nov »industrijalni unionizam«, koji je iz-
ložio , š iroki i smioni , a za američke uvjete izvanredno revolucio-
narni program ukidanja političke države i nužnost samoorganiza-
c ije radn iš tva u svoje klasne saveze, koji su klica buduće socija-
lis tičke d ržavnosti i zajednice; engleski gildsocijalizam, koji poli-
tičku borbu smatra sekundarnom pred zadatkom opće nacionalne 
samoorganizacije radničke klase na principu samoupravljanja ; 
Gram cijev »Ordine nuovo«, koji je, insistirajući na ekonomskoj 
emancipaciji radničke klase i na društveno-povijesnoj potrebi da 
se ona samoorganizira, izložio idej u radničkih savje ta kao osnov-
nih ćelija socijalis tičke revolucije, državnosti i sistema - sve će 
to, dakle, biti u kontekstu duhovne i povijesne ostavštine i inspi-
racije radničke demokratije. 
Rezimativno izraženo : ideja proizvođačke demokratije polazi 
od d ru št veno-primarne pozicije r a d n i č k e k l a s e, a zajednica 
koja počiva na njenoj s a m o or g a n i z a e i j i, shvaćena je kao 
s u p s t a n e i j a socijalističkog društvenog s istema, koji je rezul-
tat s o e i j a l n e revolucije . 
B ) Druga po lovica XIX stoljeća , i pored »ekscesa« Pariske 
komune ( koju, uostalom, ni sam Marx nije očekivao ), izraza, još 
jednom, spontanog revolta radnika protiv sveopćeg pritiska i ci-
nizma građanskog sistema, protekla je u silnom razvoju ekonom-
skog potencijala koji kulminira u imperija lizmu. 
Glavnina radničkog pokreta, koju idejno Yodi i motivira nje-
mačka socija lna demokra tija, orijentira se na prilagođavanje po-
stojećem, š to je, očito, suprotno prethodnoj revolucionarno-kritič­
koj fazi. Reformizam, kojeg navješćuje Bernste in na samom kraju 
stoljeća , a koji bi se, grosso modo, mogao svesti na teoriju soci-
jalizma kao parlamentarnog sistema građanskog tipa, dakle na 
konstitucionalistički sis tem (time se on, definitivno, smješta na 
liberalističko s tanovište), samo je teorijski izrazio pomirenost sa 
zbiljom. 
Revolucionarni boljševizam, nasuprot tome, jedini je pokret, 
koji, u takvim uvjetima, doseže , spomajno 1 praktično, visinu epo-
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ha lnog zadatka i opredjeljuje se za energičnu istorijsku svijest 
i akc iju. 
Lenjin je bio čovjek te nove razvoj ne faze evropske istorije; 
čovjek koji je dublje nego itko shvatio »istinu epohe«; promije-
njene odnose i nove mogućnosti; i koji je duboko shva tio da se 
težište revolucionarnih borbi i uopće oštrih društvemh konflika ta 
definitivno prenosi na periferiju; da će revolucije mijenjati svoj 
klas ični oblik; da će imati promijenjen ritam, intenzitet, strukturu 
i pos ljedice. I on je, nakon te spoznaje, strašću neumoljivog 
revolucionara radio na os tvarenju mogućnosti i biti svoga d oba. 
Zbog toga sc cij~!a m·a epoha - moglo bi se reći do drugog svjet-
~kog rata, a pitanje je: da li samo do tada - stvarno razvija u 
duh u intenc ija Lenjinovog učenja i njegove istori jske de termina-
cije. 
Novi s \·ijet, koji se fo rmirao na prekretnici stoljeća, a izra-
žavao je unuta rnja pomjeranja građanskog sistema započeta još 
1948. godine, a naročito u drugoj po lovic i stoljeća, navješćuje 
t ri esencijelna kompleksa, koja Lenjinovo djelo b itno dotiče, raz-
jašnjava i utemeljuje. 
a) Unutar kapitalizma kao svjetskog sistema s trukturalno se 
mijenjaju skl opovi, odnosi i činioci, š to ima za bitnu posljedicu 
da sc pri tisak druš tveno-ekonomskih i političkih protivrječnosti 
pomjera s nacionalnog plana razvijenih zemalja na periferiju svjet-
ke ci vilizacije; na beskraj nu daljinu i divljinu onih pros tora koji 
e obuhvataju zajedničkim imenom - s istem kolonijalnih, polu-
zavisnih zemalja. Prenoseći ovaj pritisak na nerazvijene zemlje, 
kapitalizam olakšava druš tvenu situaciju i opreku u metropolama, 
a li zato ih zaoš trava na periferij s kim dije lovima evropskog društva 
i tamo s tvara centar revolucionarnih raspoloženja, ide ja i orga-
nizacija. 
b) Revolucij e, koje u XX s toljeću izbijaju kao posljedica no-
v ih in tenzivnih druš tvenih sudara na periferiji, nemaju klasične 
oblike čistog sukoba dviju osnovnih klasa, nego predstavljaju, isto-
vremeno -a čak prije svega - pobunu bijede protiv cinizma go-
podara; pobunu očajnika, onih koji u kapitalizmu vide nesreću 
i propast, a u socijalizmu čisto nebo nade u jedan mogući, jedno-
s tavno: ljudski život. Samo se time objašnjava da mod.erne revo-
lucije imaju jednu takvu s ilinu udara, široku masovnu osnovu i 
potpunu izolaciju građanske klase, kakva nije b ila poznata u pret-
hodnoj eposi i kakvu ne poznaju metropole. 
e) U takvim promijenjenim u slovima revolucionarna partija 
ne može postojati bez svijesti o novoj eposi, bez teorije koja će 
k ritički i promišljeno osmisliti novi duh, svijest i zahtjeve vre-
mena i d ruštvenih snaga. Osnovno pitanje revolucije u ovim zem-
ljama i prilikama je osvajanje vlasti, praktično-aplikativni aspekt 
Marxovog učenja : tehnika i organizacija osvajanja vlas ti. Revo-
lucija kao rezultat organskog razvoja kapitalističke ekonomi je, sa 
svojom konsekvencijom: teorijom sloma kapitali stičkog s istema u 
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samom sebi na bazi unutarnje logike vlastitog kretanja, proletari-
jat kao društvena većina , školovan, organiziran i pripremljen za 
rukovođenje proizvodnjom, d ruštvom, državom i kulturom, razYi-
tak demokratije do njenog unutarnjeg preobražaja na bazi prevla-
sti bilo izbornog majoriteta bilo prisile vlasnika da odstupe pred 
cjelinom radničkog pokreta, sve je to mora lo odstupiti u drugi 
plan p red surovim činjenicama strahote i bijede opće zaostalih 
zemalj a i njihovih policij skih s is tema. 
Lenjin je glavni zadatak izrazio sasvim jednostavno i bitno: 
o rganizirati pa rtiju novog tipa, koja će svojim strukturalnim, idej-
ni m i akcionim dje lovanjem biti na epohalnom nivou. Energija, 
postojanost i kontinuite t političke volje - to je kriterij po kome 
se određuje sudbina, mogućnost i djelo revolucije, čija je suština 
u uspostavi dik tature proletarijata. Revolucionarni boljševizam je 
silno afirmirao volju i svijest kao konstitutivne činioce stvaranja 
povijesti i time doista maksimalno pomjerio granice objektivnog 
razvoja moderne revolucije. 
Ukratko: politička koncepcija socijalis tičke revolucije konsti-
tuira se d ruš tvenim primatom rad n i č k e p ar t i j e , izgra-
đene na d r ž a v n o m principu, koja se postavlja kao s u p s t i-
t u e i j a socij a li stičkog društvenog sistema, koji je rezultat ostva-
renja p o l i t i č k e revoluc ije. 
II 
Razvo j društveno-političkog sisLema Jugoslavije 
l. 
Očita je pouka ovog pregleda povijesti socijalističkog pokreta 
i misli: karakter revolucije uvjetuje koncepciju socijalističke de-
mokratije. 
Zato je za analizu razvoja i smisla našeg savremenog društve-
nog sistema od posebnog značaja osvijetliti upravo ono što naj-
veći dio diskusija i rasprava najmanje postavlja kao središnje pi-
tanje , kao naš osnov i s tart: k ar a k t e r n a š e re v o l u e i j e . 
A ona se ne može izolirati nacionalnim okvirima i interesima 
naše zemlje, jer je dio sveopće mijene društva i povijes ti u uvje-
tima drugog svjetskog rata i serije revolucija koje mijenjaju lik, 
sudbinu i karakte r našeg doba. Donekle shematična a ipak neop-
hodno, osnovna obilježja cjelokupnog ovog perioda i ambijenta 
izražavaju se u činjenici da se revolucije ostvaruju u uvjetima, 
kada je imperijalistički obračun prerastao u opći antifašistički rat 
naroda; da se one odvijaju pod pritiskom i ucjenom hegemonistič­
kih ambicija staljinizma; da je narodnooslobodilački rat njiho,· 
oblik. 
Ma kako bili različiti odnosi, zahtjevi i opredjeljenja, promjene 
u uvjetima drugog svjetskog rata predstavljaju jedinstveni tok po-
litičkih revolucija, po svom karakteru, tendenciji ili orijentaciji. 
Njihovo tlo i korijen su svugdje zaostale zemlje, krajnje zavisne 
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od vladajućih kapitalističkih či n ilaca i diktatorijalno us trojene, ko-
je su u sebi sadržavale izrazite socijalne i poli tičke tenzije. U nji-
hovom kre tanju, bez sumnje , može se nazrijet i jedna opća zako-
ni tost: kapitalizam se napada sa strane, a ne u njegovom središtu, 
ne tamo gdje je najjači nego tamo gdje je najs labiji. Iskustva ovih 
revolucija ukazuju , također, da se m ora računati s dugotrajnim 
periodom tekto nskih s lijeganja, ist o onako kao što je francuskoj 
revoluciji, klasičnoj građanskoj revoluciji, trebalo 7-8 decenija, 
do k je »pala« na vlastitu društvenu i političku osnovu. Svakako , 
u prvi plan dolazi i pomjeranje u pokretačkim snagama, među 
kojima posebno značajno mjesto zauzima inteligencij a i seljaštvo. 
U svim ovim revolucijama revolucionarno nastrojena inteligencija 
sto ji na čelu i vodi politi čki pokret. Ona je za sobom podizala 
milione seljaka, koji prvens tveno, iz ozbiljnih socijalnih motiva, 
a li i iz nac iona lnih pobuda, us taju protiv starog s is tema i jedan 
d io radničke klase (tamo gdje je uopće postojala) , i to onaj naj-
revolucionarnij i i najsvjesniji dio. Bitno je da čis tih oblika soci-
jalis tičke revolucije nema nigdje i da se ona os tvaruje u osobenim 
is torij sk im uvje tima, da se nužno manifestira kao na rodna revo-
lucija, kao sveopć i narodni pokret za oslobođenjem i boljim, pra-
vednijim svije to m. Napokon, sve su one bile znatno opterećene, 
jer su, pored interesa eminentno socijalističko-političkih, morale 
da se suoče sa zadacima, koji pripadaju buržoaske-demokratskoj 
revoluciji , koja, u najvećem dijelu ovih zemalja, nikada nije bila 
ni ostvarena. 
U svojim bitnim obilježj ima naša revolucija je sastavni i kon-
s titutivni dio ove velike i značajne povijesne mijene i nosi na seb i 
sve njene karakteristike. Uvje ti, odnosi, činioci, interesi koji je 
podstiču i razvijaju čine da se u prvi plan, bar š to se tiče moje 
teme, mora i s taći njena specifičnost kao d e m o k r a t s k e po 
svojoj masovnoj osnovi, a kao v o j n o- p o l i t i č k e po svojoj 
realizaciji. A to, onda, implicira tri bitne među sobom protivrječne 
mogućnosti: 
a) s i s t e m d r ž a v n o g s o e i j a l i z m a kao neposredan 
izraz i potvrda političke revolucije, koji ima u temelju m a s o v n i 
p o k re t revolucionarno-demokratske inspiracije i pobude; 
b ) agrarnu revo lu ciju (selj aštvo kao osnovna masa 
pokreta) i politički imperativ d i k t a t ur e p ro l e t ar i j a t a 
( radnička klasa kao vladajuća); 
e) politički ruk o v o d eću vlast radničke p ar t i j e (vođ 
voj no-političke revolucij e) i nužnost definiranja n o v o g dr u-
š t v e n o g p o l o ž a j a radništva (socijalizam kao s tvarni po-
kre t k emancipaciji) . 
2. 
Iz oprečnih e lemenata i stremljenja, koji čine specifični ka-
rakte r naše revolucije, izraza i unutarnjih tenzija i općih uvjeta 
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savremenog svijeta, nalazim da neprestano izbijaju, prepliću se i 
međusobno uvjetuju proizvođačka i politička komponenta našeg 
druš tvenog razvoja. 
F'osmatrajući cjelinu, mogu se utvrditi njegove tri osnovne 
e tape: 
A) konstituiranje političke vlasti: vojno-politička revolucija, 
stvaranje socijalističke države, sistem državnog socijalizma; 
B) radničko samoupravlj anje unutar privrednih organizacija, 
a li ne i unutar cjeline privrednog sistema; demokratizacija držav-
nog s is tema u tom pravcu; samoupravljanje kao organizacioni 
oblik socijalističke države; 
C) privredna i druš tvena reforma; zahtjev za osamostaljenjem 
sfere društvenog rada; zahtjev za samoupravljanjem kao samo-
stalnom i predominantnom društveno-ekonomskom strukturom. 
A) Prva etapa kod nas se, općenito, kvalificira kao oponaša-
nje s taljinističkog projekta, dakle kao pogrešna koncepcija ili kao 
»Objektivna nužnost«, pri čemu se ima u vidu više njeno ideološko 
motiviranje nego dokazivanje. 
Politička revolucija, koja je završila osvajanjem vlasti, bila 
je od samog početka, a zbog realno-druš tvenih razloga, da upo-
trijebim Lenjinov izraz, bez svoga ekonomskog osnova. Ona je 
b ila rezultat unut ar nje p o liti č k e nužnosti i po svome 
okončanju našla se u »zraku« (u socijalističkom smislu ) odnosno 
imala je naspram sebe kapitalističku ekonoms ku strukturu, u ko-
joj je znatnu ulogu imala sitna robna proizvodnja. U taj sple t sa 
svim kompleksom ekonomskih, druš tvenih i političkih problema 
zapliće se i agrama reforma, koja i ono malo krupnog zemljo-
posjeda fragmentarizira, opet iz razloga političke nužnosti. Bilo je 
nesumnjivo da se, odmah, po osvajanju vlasti revolucija našla pred 
dva tako moćna ekonomska (i ne samo ekonomska) protivnika: 
razvijena kapitalis tička svojina i sitna robna proizvodnja. 
Naciona li zacij a i serija popratnih mjera bila je prirodna kon-
sekvencija političke pobjede: prvi čin organizirane socijalističke 
države bio je podržavljenje razvijene kapitalističke svojine (prva 
nacionalizacija). Time se legalizira konačni društveno-politički krah 
naše građanske klase, koji je započeo zna tno ranije. 
Prema sitnoj robnoj proizvodnji, činilo se, da takav jedno-
stavan put nije moguć : seljaštvo i uopće srednji slojevi činili su 
masovnu osnovu narodnog fronta, demokratskog oblika naše re-
Yolucije. Ali se smisao g!avnog udara i prema njima nije bitno 
prorn.ijenio. Sitna trgovina i individualni obrt bili su dije lom dru-
gom nacionalizacijom, a dijelom državno-fiskalni pritisci svedeni 
na beznačajni dio. Patos kolektiviziranja u toj sferi - s tvaranje 
zadruga, imao je za realnu osnovu pris ilu. 
Tom entuzijazmu političke pobjede treba dodati neslavni po-
kre t seljačkih radnil1 zadruga, koje su b ile jedan organizacioni 
oblik da se seljaš tvo, također putem prisile, primora na kolekti-
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vističko ustrojstvo . Revolucija je prvo podije lila zemlju i parce-
lizirala je na masovni s itni posjed, a zatim sredstvima, u kojima 
prisila dominira, ponovo razvlašćivala seljake i natjerivala u ko-
lektivne poljoprivredne organizacije. 
Treći aspekt, isti po suštini, ali drugačiji po metodi, bilo je 
zahvatanje u fond općedruštvene reprodukcije i potrošnje lavov-
skog dijela individualne potrošnje na razne načine: sniženim ni-
voom dohodaka najvećeg dijela društva, poreskom i kreditnom 
politikom itd. 
Na toj osnovi, bitno zasnovanoj i ostvarenoj prisilom, stvo-
rena je državna svojina, bilo da je neposredna ili posredna. 
Ostaje, dakle, da se, konačno, imenuje toliko opetovana a ne-
određena i mistična »Objektivna nužnos t«: to je nesmiljeni proces 
s o e i j a J i s t i č k e pr v o b i t n e a k u m u l a e i j e, o kome je 
sa toliko u vjerenja i bola pisao Preobraženski, proces koji ga je, 
konačno, i o dnio u smrt. 
Socijalistička prvobitna akumulacija je ekonomski značajna iz 
slijedećih razloga: 
a ) ona je stvorila akumulacionu bazu industrijalizacije, koja 
je kod nas, zbog orijentacije na krupnu industriju, bila strahovito 
skupa; 
b) ona je razbila patrijarhalni imobilizam sela, uopće našeg 
d ruštva i s ilno ub rzala ritam socijalne mobilnos ti prema industriji; 
e) ona je podržavala značajan dio sitne robne proizvodnje i 
time suzila bazu njene kapitali stičke mogućnosti. 
Sve u svemu, socijalistička prvobitna akumulacija bila je eko-
nom sko konstituiranj e političke revolucije , koje se spoljno-dru-
štveno izrazilo kao cen tralizirana socijalistička država. Sistem dr-
žavnog socija lizma nije bio rezultat neke političke zle ćudi ili puke 
želje da se oponaša stalj inizam, nego, prije svega, e k o n o m s k a 
n u ž n o s t početne etape u razvoju socijali stičke političke revo-
lucije u zaostaloj zemlj i, čiji je oblik ostvarenja poli tički - pr i-
s i l a . 
B ) Takav razvojni smjer, dovršen samo u krupnim linijama, 
bio je prekinut zbog političke nužnosti: neophodnost kritičnog 
razračuna sa staljinizmom, s jedne s trane, i zbog ekonomske nuž-
nosti: otpor proizvođača, s dru ge strane. 
Sukob sa staljinizmom značio je za nas opći diskredit sistema 
državnog socijalizma i političku nužnost raskida s orijentacijom 
socijalističkog razvoja, koja se zasniva na prisili, državnom au to-
ritetu i samovolji. 
Kritici birokrat izm a, praktičnoj i teorijskoj poziciji našeg anti-
staljinizma, paralelna je ekonomska akcija proizvođača, koja se 
izrazila u ozb iljnoj privrednoj recesij i u periodu od 1949-1952. 
godine . Opći pad proizvodnje bio je izraz otpora proizvođača cjelo-
kupnom stroju državnog socija lizma i socijalističke prvobitne aku-
m ulacije. Ekonomska nužnost da se stimuliraju proizvođači, da 
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se ponovo podstakne proizvodnost rada zahtijevala je novu orijen-
taciju socijalis tičkog razvoja: bila je to afirmacija ideje radničkog 
samoupravljanja. 
Naivno je uvjerenje, a to je bila i zvanična ideološka moti-
vac ija, da je to »pobjeda demokratije«, »izgradnja slobodne za-
jednice neposrednih proizvođača« itd . Realno-društveni odnosi upu-
ćuju na bitnu protivrječnost te etape: radničko samoupravljanje 
u pojed inačnim privrednim organizacijama, a s is tem državnog so-
cijalizma kao cjelina privrednog sistema. Drugim riječima, demo-
krats ka samoupravnost zahvata sferu društvene proizvodnje, a sferu 
raspodjele, kao i disponiranje enormnim fondom akumulacije, opće 
društvene potrošnje i najveći dio individualne potrošnje tzv. dru-
š tvenog sektora čvrsto drži u svojim rukama država i bitno ih 
determinira. 
A da li, tada, uopće ima neke pozit ivne promjene? Mislim da 
je ona sadržana u neospo rnoj činjenici da se d e m o kr a t i z i r a 
s f e r a d r u š t v e n e pr o i z v o d n j e, koja se, sada, su koblja -
va, i mo ra da se sukobljava sa d r ž a v n i m a p s o I u t i z m o m 
u s f e r i d r u š t v e n e r a s p o d j e l e. Ako se prihvata Marksa\· 
s tav iz >>Priloga kritic i političke ekonomije« da struktura i uvjeti 
proizvodnje određuju raspodj elu , onda je ova opreka između rad-
ničkog samoupravljanja i državnog socijalizma bila o s n o v n a 
ekonomska, socijalna i politička tenzija ove e tape. 
Pri to m je važno podvući da se sistem državnog socijalizma 
u ovoj e tap i skriva iza demokratske scenografije radničkog samo-
upravljanja i pravih s lapova revolucionarne frazeologije i demo-
kratske egzal tacije, bez mjere i ukusa. 
Demokratizacija državnog sistema, ustavno-legalno podržana, 
ne pre lazi okvire ove uske orij en tacije. Proširene nadležnosti re-
publika, a naročito ideja izgradnje komune, pr ivredne organizacije 
i njihovih stručnih udruženja, zborova birača itd. , sve je to bez 
svoje materijalne osnove i li sa tako nezna tnim sredstvima da se 
o reprodukciji na vlastitoj osnovi ne može govoriti. 
Radničko samoupravljanje, osnovna novina ove etape, kada se 
liši svih ukrasa i dobrih želja, bilo je s a s t a v n i d i o d ržavnog 
s istema, n o v i o r ga n i z a e i o n i o b l i k socijalističke države. 
Bilo bi, nesumnj ivo, netačno ustvrditi da je ovaj tako složeni 
i novi razvojni proces našeg društva imao samo negativni aspekt: 
skrivenu vlast državne birokratije. Objektivni posmatrač uvidjeće 
da je uvođenje radničkog samoupravljanja, uza sva ograničenja, 
svjesna ili nesvjesna, bilo prvi značajniji pr o d o r proizvođača 
u proces političke revolucije i u unutarnju s trukturu socijalističke 
države sa pozicija n jegove društvene uloge. Taj prodor ostvaruje 
se i, podstičući svi jest proizvođača o samome sebi, ima karakter 
e k o n o m s k e n u ž n o s t i, isto onako kao što je, u prvoj etap i. 
takav ka rakter imala socijalistička prvobitna akumulacija . U ovoj 
d~pi je ov:1 ;mžnost potpuno opkoljena i sputan:t sistemom dr-
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žavnog socijalizma, ali ona započinje svoj tok više se ne može, 
bez krupnih poremećaja, zaustaviti. 
C) Pristupajući trećoj etapi - privrednoj i društvenoj refor-
mi , moram odmah ukazati na metodološki značajan momenat: nije 
moguće, još uvijek, pouzdano govoriti o njoj , jer je ona tek u toku, 
na samom početku, i jer upravo godine koje su pred nama treba 
da je ostvare u njenoj ekonomskoj, a time i socijalnoj i političkoj 
imanencij i. Sve što se, u ovom trenutku, može, to je da se nagla-
šavaju njene unutarnje tendencije, kao i da se vodi računa o prvim 
rezultatima i potezima koji su sasvim nedavnog porijekla. 
Ko pažljivo studira osnove, procese i obrazloženja reforme 
uočava tri njene mogućnosti i pravca: 
a) osamostaljenje društvene osnove ili sfere društvenog rada; 
b) ekonomska samoorganizacija proizvođača na osnovi udru-
živanja po ekonomskom interesu; 
e ) samoupravljanje kao samostalna i predominantna društve-
no-ekonomska s tr u k t ur a ili, kratko, društveno-ekonomski 
o d n o s. 
Prema tome, tek ostvarivanje intencija i procesa, koji čine 
imanenciju reforme, omogućuje da se samoupravljanje konstituira 
kao osnovni druš tveno-ekonomski odnos, dakle da se oslobodi dr-
žavne prisile, ograničenja i staranja. 
Bitno je pitanje , koje se mora staviti u prvi plan, da se pro-
širena društvena reprodukcija ostvari na nivou osnovne radne or-
ganizacije u privredi. I to ne samo zbog njenog ekonomskog efekta 
nego, prije svega, zbog njenog sociološkog aspekta: materijalna 
reprodukcija samoupravljanja kao društveno-ekonomskog odnosa 
iz svoje vlastite, autentične društvene osnove. 
Ali se time napada sama osnova sistema državnog socij a lizma, 
š to će, sigurno, dovesti do veoma zaoštrenih odnosa između njega 
i proizvođačke društvene sfere. Već prve mjere, npr., u domeni 
kreditne, poreske, a pogotovo devizne politike, više su nego simpto-
matične, iako, lično mislim , da su beznačajne pred mogućnostima 
budućih sudara. Borba za ovladavanje društvenim proizvodom je 
sada , kao i ranije, ali pogotovo sada, o s n o v n o e k o n o m s k o 
p i t a n j e sa svim socijalnim, političkim i idejnim posljedicama. 
3. 
Iz ovog pregleda etapa, po njihovom osnovnom obilježju, može 
se zaklj učiti da se u našem društvenom sis temu, u njegovom raz-
voju, neprestano prepliću , sukobljavaju i međusobno uvjetuju eko-
nomska i politička nužnost, imperativ ekonomskog razvoja i poli-
tička volja da se on usmjeri, organizira, a , ponekad, i ograniči . 
Taj parale lizam dvaju redova nužnosti prisutan je i danas, i 
to danas očitije nego ikada, a oličen je u ekonomskom sistemu 
samoupravljanja i političkom sistemu države. 
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Reforma je definitivno društveno opredje ljenje da se oslobodi 
sfera druš tvenog rada, da se ona samoorganizira po ekonomskom 
kriteriju i da se razvija po svojim vlastitim ekonomskim zakonito-
stima. Time će, svakako, jačati i osamostaliti se sfera >>g rađ a n-
s k o g dr u š t v a« ( u Marxovom smislu riječi) sa svojim svije-
tom stihije, anarhije, egoizma potreba i samoniš tenja. Oduvijek 
je njen princip bio, a i sada će biti, u t i l i t ar i z a m , koji će 
rađati psihologiju , mora l i praksu neke vrste »masovnog kapita-
lizma«, da upot rijebim Hilferdingov izraz. Bez takvog nesputanog 
prometa vrijednosti, dobara i rada; bez spontanog djelovanja au-
tentične ekonomske zakonitos ti društvene proizvodnje; bez nesmi-
ljene mehanike i automatizma slobodnog tržiš ta , ne mislim da se 
društvo može is trgnuti iz gvozdenog zagrljaja socija li stičke prvo-
bi tne akumulacije i sis tema državnog socijalizma. 
Politički s is tem države, sa svoje strane, do sada je u znatno 
povoljnijem pa i druš tveno-privilegiranijem položaju. Prije svega 
se može konstatirati da je uveliko r e l a t i v n o n e z a v i s a n 
od svoje društvene osnove, da raspo laže oprobanim i ogromnim 
aparatom prisile, jcd ins tYenom organizacijom i razrađenom meto-
dologijom svakidašnje akcije, a naročito da u svojim rukam a, još 
uvijek, ima veoma značajne materijalne fondove. 
2e lio b ih, odmah, da kažem da ja postojanje države kao opće 
političke organizacije druš tva utvrđujem ne iz nekih etatističkih 
uvjerenja, nego kao jednostavni i realistički faktum našeg, kao i 
vakog, društva. Ono š to se mora na nov način definirati jes t odnos 
između samouprav.ljanja i države, s jedne s trane, i, posebno , dru-
š tvena pozicija i uloga države naspram društva kao cjeline, s druge 
s trane. Drugim riječima, podrža ti redefiniciju ovog odnosa u ko-
r ist samoupravljanj a i »deposedizacije« države na planu raspodje le, 
njeno ograničavanje na funkciju ili službu oćpedruštvenom inte-
resu. Razum ije se da će, za to , njen o tpor, u kome će se koristiti 
sva njena dosadašnja preimućstva (a ona nisu mala ), biti stalan, 
čvrst i tvrd, i to, takoreći, u svakom pitanj u. 
Tome, svakako, pogoduje mistifikatorska d ržavotvorna atmo-
sfera i odnosi, pozitivan izraz čvrstine »državnog razloga«, što se, 
naročito, ispoljava u s labostima parlamentarnog s istema i demo-
krats kog javnog mnjenj a. Odsustvo civilne lis te, koja je pravi naš 
»horribile d ictu«, nerazvijenost otvorene i striktno sprovedene par-
lamentarne kontrole na svim nivoima, raznovrsni neformalni pri-
t isci na parlamente na svim nivoima, nedostu pnost poda taka, koji 
su, uvijek, dati u apsolu tnim iznosima, bez kvalitativno specifici-
rane s trukture, pa faktor državne tajne i političke oportunosti, 
itd., sve to, uz nedovo lj no razvijeno demokratsko javno mnjenje 
i masovn i socijalni konformizam, samo jača i podržava relativnu 
samostalnost »p o l i t i č k o g dr u š t v a << , čiji je bitni princip 
b i r o k r a t i z a m. 
R~forma je i S\ a o\·a pitanja snažno zaoštrila i, ~ko sc do-
s ljedno bude ostvarivala, započinje jedan nov i presudan proces: 
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politički sistem moraće se prilagođavati svojoj društvenoj osnovi. 
A to znači ne samo da će se njegova predominantna materijalno-
-društvena pozicija mijenjati u korist samoupravljanja nego će se 
i u onome š to je njegov autentični sadržaj morati demokratizirati . 
Ali se time, posigurno, stvaraju dva izvanredno osjetljiva i zna-
čajna žarišta političke borbe, otpora i tenzija. 
III 
Društvena pozici ja SKJ 
KPJ odnosno SKJ je konstitutivni dio i činilac razvojne sud-
bine našeg društvenog socijalističkog sistema. Kao i ovaj, i on je 
prošao tri etape: 
A) s i stem dr ž a vn o g s o c ija li z ma, u kome je K PJ 
konstituens, osnovna snaga i r eal izator nj egove ideje i prakse; 
B ) radn i čko sam o u p r avljanje, u kome se SKJ 
po tepeno d is tancira od d ržavnog socijalizma uz podršku samo-
upravljan ju, a li dr ž a v n i m metodama; 
C) p r i vre d n a i dr u š t v e n a r e form a, u kojoj je 
akcent na odvajanju od državnog sis tema i opredjeljenju za samo-
upravljački sistem. 
A) Pos toj i opće mišljenje, teorijski, doduše, neizvedeno , da je 
u prvoj etapi poistovećena partija i država. Poneki govore partijski 
aparat i državni apara t , čime se, čini mi se, baca, jednostrano, 
težište na o rganizacionu stranu pitanja. Osnove ove istovetnosti 
nalaze se, po jednima, u procesima birokratizacije države, po dru-
gima: u postojanju državne svojine, po trećima : u pogrešnoj kon-
cepcij i njihovog odnosa. 
Mislim da je temeljni društveni razlog, kao š to sam ranije 
izložio, u ekonoms koj nužnosti socija l ističke prvobitne akumula-
cije, čij i je princip i metod pris ila. Upravo zato je d ržava kao 
eminentna organizacija poli tičke prisile dobila takav društveni 
značaj u početnoj e tapi. A time je, mislim, određen odnos između 
nje i part ije: ne radi se o njihovom poistoveć i vanju , nego o tome 
da je država samo jedan, sada najznačajniji, o r g a n i z a e i o n i 
o b J i k i i n s tr u m e n a t , pomoću kojeg partija ostvaruje svoju 
po li tič ku vlast i volju. Obavljanje državnih funkcija i prihvatanje 
državn ih položaja samo je spoljnja strana unutarnje sadržine ovog 
odnosa. 
B) Razlozi političke i ekonomske na ravi, koje sam izložio u 
a nalizi razvoja našeg drus tveno-političkog s is tema: staljin istički 
d isk redit s istema državnog socijalizma i ekonomski o tpor proiz-
vođača tom sis temu, podstiču novu orijentaciju u razvoju i defi-
niran ju društvenog položaja partije . 
Dis tanciranje prema državnom sis temu i društveno-politička 
podrška radničkom samoupravljanj u zaoš travaj u odnos prema kla-
si. Složenost situacije, novi oblici, drugačija m jerila i shvatanja, 
- - · - -- - 1 --~ .. :- ~- to~~ii clrnm ; nr::~ kt irnn-nolitičkom olanu. 
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Cini mi se da cijelu ovu etapu karakterizira svijest o nužnosti 
promjene i sporost , polovičnost, pa i dezorijentacija u praktičnoj 
a kciji i organ izaciji . Mnogo toga se du guje činjenici d a se partija 
sada izmijenjena u savez komunista, postavlja na nov način prema 
k lasi na p o l i t i č k o m planu, ali da je druš tveno-ekon omski 
plan bio, objektivno-realno, nedefiniran i sekundaran. To se izra-
7i lo protivrječno: otvoren je proces de mokra t izac ije na osnovi sa-
moupravnosti u sferi druš tvene proizvodnje, a sistem državnog 
socij a li zma vladao je sferom druš tvene raspodje le. Moralna, akci-
ona i politič ka snaga SKJ bila je, u m nogome, opterećena i bloki-
rana, na svim n ivoima, ovom protivrječnošću . Zato se, s jedne 
s trane, politički podržavala radničko samoupravljanje i njemu ko-
respondentni procesi demokratizacije državnog sistema, a s druge 
s tran e, najvažnije odluke bile su i dalje ostva rivane pre ko držav-
nog s iste ma, uz njegovu bi t nu i ne posrednu akciju. 
C) U stvari tek sadašnja etapa privredne i druš tvene reforme 
rašči šćava sve te zapletaje i odlučno traži jasan od nos i pouzdan 
krite ri j. To se može, got ovo empir ički, uvidjeti u živom i, donekle, 
nervoznom traženju i nas tojanju da se danas definira nova (a s i-
gurn o je nova) društvena pozicija SKJ. 
Prema onom što se, do sada, umno ili brzopleto ispoljilo, su-
sreću se dva krajnja stava: kod jednih ne ka vrsta neodređenosti i 
zbunjenos ti u odnosu na promjenu ovog položaja SKJ --ostav-
ljam uopće po s trani političku n ostalgiju za »Starim dobrim vre-
menima« - a kod drugih zahtjev da se SKJ integrira ( možda su-
više jak izraz ) u sistem samoupravljanja. 
SKJ nalazi se i dje luje u druš tvenom socijali stičkom s is temu, 
u kome posto ji paralelizam sistema: e konomskog - samouprav-
ljanje i političkog - država. Nema sumnje, ta s ituacija će pos ta-
jati sve s ložen ija i sve konfliktnija. Sfera društvenog rada na bazi 
a mou pravljanja, pod pre tpostavkom dosljednog ostvare nja refor-
me, kons tituiraće »građansko društvo« sa svim njegovim socijal-
nim , politi čkim i et ičkim implikacijama. Poli tič ki s is tem države, 
nedemokra tski po samoj svojoj unuta rnjoj logici razvoja i, osim 
toga. p repun odnosa, čin ilaca i atmosfe re iz rani je e tape, razvija 
i da lje te ndencije svog osam ostalj ivanja od druš tva uopće , dakle 
jača »političko druš tvo« sa svim njegovim socijalnim, političkim 
i etičkim implikacijama. 
U takvom kontekstu, SKJ ima za osnovni zadatak da se postavi 
hw ona m or a l n o- p o l i t i č k a s n a g a, koja svojom idejom , 
kri terijem i akcijom defi ni r a , podstiče i ostvaruje s o e i j a l i-
~ t i č k u orijentaciju društvenog razvitka . A da bi postigao takvu 
dru štvenu poziciju vodeće moralno-političke sn age, on se ne može 
po is toveti ti ni sa polit ičkim sistemom države ni s ekonomskim 
~ is temom samoupravljanja, dakle, ne može prihvatiti za svoje rnje-
rilo i osnov ni birokratizam ni utilitarizam, nego mora biti na kri-
tičkoj distanci i orcma ierln om i nrPrn <> ,l..,,~ .......... 
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To bi se moralo izraziti, idejno, a kciona i organizacione u 
s a m o s t a l n o j p o l i t i č k o j p o z i e i j i i prema državnom 
sis temu i prema samoupravljačkom sistemu. Jer je s igurno da će 
ekonomski si tem samoupravljanja razviti proizvođačku klasu, ali 
se ona neće pon tano kretati prema socijalizmu, nego, moglo bi se 
prije reći , prema malograđanskoj viziji društva, pošto, sada, na-
spram nje ne postoj i vlasnička kapitalistička klasa, koja je direktno 
izrabljuje. Politički sistem države, koji je uvijek počivao na »dr-
žavnom razlogu «, čak kad je najdemokratskiji, a pogotovo kad 
to nije , jača birokartiju kao eksploatatorski s loj, čiji je cilj po-
novno porobljivanje cijelog društva malo m broju moćnika. 
U takvim uvje tima, SKJ je jedina svjesna i organizirana poli-
tička snaga, koja može da zastupa ideju socijalizma, ideju eman-
cipacije. Ali to pretpostavlja partiju novog tipa, duha i akcije i u 
teorijs kom i u političkom smislu sa svim implikacijama koje ovaj 
tav u sebi sadrži. 
RESU M t. 
LA LTGUE COMMUNl STES YOUGOSLAVE (LCY) - FORCE MORALE ET 
POLITIQUE DU SYSTE.ME SOCIALISTE 
l INTftODUCTI ON 
l. L'experience du mouvement ouvrier interna tional sert de hasse a deux 
conccptions capi ta les (ou d eux orienta tions) de la democratic socialiste: 
a) la produc tions, 
b) la politique. 
2. Le point de dćpart de la premiere est la classe ouvriere, et Ja communau-
te qui repose sur l'autoorganisat ion de cette classe est conc;:ue comme la 
substance mcme du systeme socialiste, resultat de la revolution sociale. 
3. La scconde est constituee avec la priorite du parti ouvrier fonde sur le 
principe ćtatique; e lle se pn!sente comme une substitution du systeme 
socialis te, rćsultat de la revolution politique. 
ll CARACTtRE SPf:CIFIQ UE DE NOTilE 80CU:TE 
SOCI I!. Te. 
l. Le sys teme socialiste yougoslave repn:!sente l'unitć contradictoire des 
deux orientations. 
2. La cause en est : 
a ) le caractere pecifique dc la revolution Y,ou~oslave: democratique 
par sa base faite de masses popuJaires, mtlitatre par sa realisation. 
Il s 'en suit : 
aa) un systeme de socialisme etatique en Iant qu 'expression d'une revolu-
tion politique s 'appuyant sur le mouvement de masses d 'inspiration 
dćmocratique et de n!alisations socialistes; 
bb) une hypotheque de la r evolution agraire (avec les paysans comme 
masse principale du mouvement) et l'impera tif de la dic tature du 
prole tariat (constitu tion du proletariat en dćmocratie); 
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cc) la necessi te d'un pouvoir politique d u parti ouvrier (chef de la revo-
lution mil itaire et pa r consequent le constituant fondam ental de n :.tat 
socialiste) a insi q ue la necessite d'une definit ion de la nouvelle po-
sition sociale de !'homme qui travaille (socialisme en tant que mou-
vemen t effectif vers l'emancipation ). 
Dl ETAPES DANS LE DEVELOPPEl\1E~T S O CL-\ L ET P OLITIQUE 
l . Premi~re etape: la conquete du pouvoir. 
Revolu tion militaire . Constitu tion de !'Eta t socialis te. Sys teme du socia-
lisme ćtatique. 
2. Deuxieme etape: l'introductions de l'autogestion ouvriere. 
La suppression du systeme administr a tif classique a l'interieur des en tre-
prises mais non pas a l'in terieur de !'ensemble du sys teme economique. 
La democratisation du systeme etatique dans le sens de !'orien tation 
donnee . L'autoges tion e n tant que forme d 'organisa tion de n:.tat socialiste. 
3. Troisieme e ta pe: la reforme sociale e t economique. 
L'exigeance de l'emancipa t ion de la base sociale. L'exigeance de !'auto-
organisation economique de la societe . 
L'exigean ce de l'autogcstion en tant que structure socia le e t economique 
indepcnd::mte e t predominante. 
1\" PA RALLEL I SME DE S SYST E:\1ES 
a ) Remarque generale 
l . Le systeme social yougoslave es t caracteri sć pa r le paralle lisme des sy-
stemes: l'autoges tio n e t !'E tat , le systeme economique et po litique de la 
societe. 
2. Le systeme economique de la societe es t fonde sur l 'au togest ion dont les 
trai ts carastćril>t iqucs sont: 
lc tr:lVail uni ; 
- J'~utoorganisation sociale du trava il; 
- l'inde pendance indispensable dans la sphere du travail social. 
3. Le systeme politique de la societe es t fonde sur le principe etatique, a 
savoi r : 
- la prop t ·ić t e de !'Etat; 
- !'organ isation politique de la societe (systeme de representation, 
organes de viole nce, systeme administra tif etc.); 
- l'<:bsu·action de la sphere politique . 
b) Rapports 
l. Le sys teme econornique jusu'a la reforme (ce qui rurera encore long-
temp<>) fait partie d u systeme politique de !'Etat. La reforme a comme 
tache principalc la li bćra tion e t l'emancipation de la base sociale - a 
~avoir, de la sphe re du travail socia l. Les rappor ts doivent, donc etre 
determines par l ' i ntćret ćconomique. Dont la consequence est Je r~nfor­
cement e t l'emancipatio n de la sphere de »la societe civile« dont le principe 
es t l'u til ita r isme. 
2. Le sys teme politique de la socie tć j usqu 'a la reforme (et aujour d'hui en-
core) es t sensiblemcnt ćloigne, donc, rclativemen t b ien independant de sa 
h_a"c socia le. Ses rapports intćrieurs sont dćtermi nes par l'in teret poli-
ttque. La conseque nce en est le renforcement et Je maintien d 'une in-
dependence rela tive »de la socie te politique« dont le princi pe essen tiel est 
le bureaucrat isme. 
Les rapports e n tre ces deux syst(:me son t en conflit des le commence-
ment. Avac la reforme ils s 'aggravent rapideme nt dans \eu r essence. Mais 
\eur orientation ch ange dans le fond · ,". .,, . ., .~ ...... 0 -~" ·'- - -- • · -
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\ ' LE DEVELO PPEi\1E!IiT DE LA POSITIO . SOCIALE DE LA 
LIGUE DES COi\lMUNlSTES VOUGOSLAVES (LCY) 
Le part i dans 
!'!?.tat 
Le parti hors 
de l'l?.ta t mains 
a u-dessus dc 
l'autogestion 
Le parti hors 
de l'l?. tat, mais 
au-dessus 
de l'autogestion 
l. De meme que le systeme social et politique, le LCY 
a franchi trois e tapes fondamentales. 
2. Premiere etape: le systeme du socialis me e tatique. 
Le Parti Communis te Yougoslave est lc constituant, 
la force fondamentale e t le rćalisateur dc l'idee et 
de la praxis du socialisme e tatiquc (!'identification 
du parti et de l'l?.tat) 
3. Deuxieme etape: l'autogestion ouvriere. 
L'ćloignement progressif du systeme de socia lisme 
ćtatique en s'appuqant sur l'autogcstion, mais en 
conservan t toujours la forme e t les methodes ćta­
tiques. 
4. Troisieme etape: la reforme. 
L'exigeance d'une separation du sy teme etatique et 
Ja dćtermination en faveur d 'un system e social d'au-
toges tion. 
\ ' I ROLE SOCIAL OU PARTI 
a) Base 
l . Le systeme social et ćconomique yougoslave es t caractćrise dans son 
ensemble par: 
aa) de diffćrcntes contradictions et de rapport sociaux e t economiques 
contraires: travail uni, propriete de l'l?.tat, proprie te p r ivee venant 
de la petite production; 
bb) des contradictions economiques entre des unitćs ćconomiques de tra· 
vail independantes; 
cc) la contradiction sociale fondamentale entre Je systeme de J'autoge-
stion e t le sys teme eta tiquc. 
b) Position 
l . La tache principale de la Ligue des Communistes yougoslave dans cette 
situation complex est d 'etre la force morale e t politique qui pa r l'idće, 
par le critere et par !'action definit , inc ite et n!alise l'orienttion socialis te 
du developement social. 
2. E lle ne peut c t ne doit donc s'identifier ni avec le systeme politique de 
J'l?.tat socialis te , ni avec le sys teme economique de l'autoges tion; elle ne 
peut et ne doit, par consequent, se de terminer ni pour l'ut ilita risme ni 
pour !.... bureaucratisme, e lle doi t restc r au-dessu s de J'un et de !'autre. 
3. Ce qui veut dire que la LCY a une position independante, un critere et 
une action en face d u sys teme etatique aussi b ie n qu'en face du systeme 
de l'autoges tion , mais a l'interieur d 'un sys teme social, economique, poli· 
t ique et juridique donnć. Bref, La Ligue de Communistes yougoslaves es t 
u ne force morale ct politiq ue de la soch~tć, elle n'est ni sa substitu tion, ni 
sa sub tance. 
